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El mariachi · Pepe Guizar 
canci6n ranchera/huapango Betty Duarte Matwick, soloist 
Nocheytu I Fuentes I Cardenas 
· huapango '\. ~avid Gill, soloist 
La chuparrosa Miguel Martinez 
pol ca 
MARIACHI ASU 
Nochecitas mexicanas Ruben Mendez 
ranchera 
Lafarsante Juan Gabriel 
canci6n ranchera Rayna Forry, soloist 
Te vas a quedar con las ganas Juan Gabriel 
canci6n ranchera 
-~ 
Pa' que me sirve la vida 
canci6n ranchera 




Ay Jalisco note rajes 
ranchera 
Michelle Arifio, solist 
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Amor de los dos arr. Vincente & Alejandro Fernandez 
ranchera lenta 
Betty Matwick, Vanessa Lopez, Cristina Mendia, Isandra Peralta, soloists 




David Gill, soloist 
MARIACHI EJIABLOS DEL SOL 
Tomas Mendez 
Tradicional 
Sobre las olas 
vals 
Juventino Rosas 




MOVE TO EXTERIOR ENTRANCE PLAZA 
FOR A LATIN PACHANGA 
Pieces to be selected from the following 
Danz6n con montuiio 
Juarez (Mexico) 
Bolero 
Bengawan solo (Indonesia: Aemilia Teguh, guest vocal) 
Son montuiio 
Mambo Cuco (Cuba) 
Vals 
Zandunga (Chiapas, Mexico) 
Po lea 
El Golpe Traidor (Mexico: Norma Talamante, guest vocal) 
Guaracha 
Capullito de Alhili (Puerto Rico) 
La rueda (Cuba: Gabriel Higuera, vocal) 
Zapateado 
El jabali (Mexico) 
Cumbia 
Cumbia Cienaguera (Colombia: Adam Spiroff, vocal) 
Merengue (Dominican Republic) 
Compadre Pedro Juan (Adam Spiroff, vocal) 
Wayiio 
Way ay ay (Bolivia: David Seleme, guest vocalist) 
Bembe 
Bembe (Afro-Cubano) 
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D.P. 
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